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1.-Introducción 
El proyecto se basa en ofrecer de forma cómoda y agradable información al usuario              
que pueda servirle en su día a día al desplazarse por su ciudad. 
 





Estos datos son recogidos en tiempo real y analizados para exponerlos al usuario             
para su uso y disfrute cuando los necesite. 
1.1.-¿Qué es Cátedra Smart City? 
Será la colaboración y desarrollo del proyecto de ciudad inteligente. La principal            
iniciativa de colaboración estará en el desarrollo de plataformas de servicios que,            
apoyándose en las principales tecnologías disponibles en la actualidad, logren definir un            
sistema de base de datos integrada en todos los procesos claves de la ciudad. Este objetivo                
principal se subdivide en objetivos específicos para la realización de proyectos que            
consigan un beneficio a la ciudad y a los ciudadanos. Todo ello en el marco del objeto y                  
finalidades específicas de la Universidad. 
1.2.-Problemas de la ciudad 
Dentro de una ciudad nos podemos encontrar con innumerables problemas que           
pueden complicar el día a día de sus residentes, como pueden ser: 
❖ Tráfico. 
❖ Meteorología. 
❖ Transportes urbanos. 
❖ Desconocimiento de ubicaciones o de negocios. 
1.3.-Necesidades de una ciudad moderna 
Con la constante evolución de las tecnologías una ciudad también tiene que            
adaptarse a los nuevos tiempos, pudiendo ofrecer así información útil y en tiempo real al               
ciudadano de a pie para poder facilitarle su día a día, como pueden ser: 
❖ Sensores climáticos. 
❖ Cámaras de tráfico para ver la evolución de este. 
❖ Precisión del horario del transporte público. 
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1.4.-Motivación 
La motivación principal por la cual me decante a realizar este proyecto está dividida              
en dos partes: 
❖ La principal motivación es el gran aprecio que le tengo a mi ciudad natal.              
Cuando vi que tenía la oportunidad de aportar algo a esta ciudad no dude en               
emprender este proyecto. 
❖ En segundo lugar esta mi intención de ayudar y acercar el conocimiento a             
todos los ciudadanos ya que cuanta más información disponemos a nuestro           
alcance nuestras decisiones serán más acertadas. 
2.-Objetivo 
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una página web informativa             
donde quedará englobada toda la información que pudiera ser relevante para el usuario y              
que a través de una interfaz agradable, este pudiera disponer de todos los datos en tiempo                
real para así poder tomar decisiones más acertadas a través de la información que recibe               
de ésta. 
3.-Iniciando el Proyecto 
Al iniciar el proyecto la primera duda que nos asalta es en qué lenguajes de               
programación y en qué herramientas vamos a dar forma al proyecto. 
3.1.-Lenguajes de programación 
Dividiremos esta parte en tres. La web donde vemos la información y se mueven              
algunos de los scripts de recuperación de datos, la base de datos y la aplicación de las                 
cámaras. 
3.1.1.-La web 
La página web fue diseñada en ​html ​para la parte que ve el ciudadano y ​css ​para la                  
parte que le da sus propiedades gráficas. Se optó por éstos ya que son los más                
estandarizados y los que menos problemas les darían al final a los ciudadanos ya que casi                
en la totalidad de dispositivos es compatible al 100%. 
 
En la parte del servidor de la web se optó por ​php ​por su gran comunidad de                 
usuarios de internet. Al ser una plataforma libre que cualquiera puede utilizar y al estar tan                
extendido sería muy fácil ampliarlo y extenderlo aún más. 
3.1.2.-Base de datos 
Para la base de datos se utilizó ​Mysql ​por su forma de trabajar con los datos y su                  
facilidad de manipularlos y mostrarlos de forma correcta. 
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3.1.3.-Aplicación de las cámaras 
Para recibir los datos de un socket y enviar los datos a nuestra base de datos se 
utilizó ​java ​por ser multiplataforma. También puede adaptarse a cualquier equipo en el que 
se encuentre para así poder enviar y recibir los datos de forma confiable. 
4.-Recogida de datos 
En el proyecto se han tenido que obtener los datos de formas muy diversas: 
❖ Recogida de datos desde un socket a una base de datos. 
❖ Acceder a los datos desde el código fuente de otra web. 
➢ Filtrado de datos y posteriormente mostrarlo de forma correcta. 
❖ Obtención de los datos de un archivo xml externo. 
➢ Tras su filtrado se visualizan los datos en la web de forma agradable             
para el ciudadano. 
 
Vamos a dividir esta sección en tres apartados para desglosar su recogida. 
4.1.-Cámaras de tráfico 
Al realizar este proyecto se han tenido a disposición cinco cámaras. En el siguiente              
mapa se puede observar la posición de éstas: 
 
1.- Foto aérea de las cámaras que hay actualmente en Alcoy. 
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Estas cámaras mandan la información al servidor de la policía de Alcoy. Éstas             
recogen entre otros datos las matrículas de los vehículos que entran y salen de la ciudad. Al                 
ser datos confidenciales se tuvo que crear un programa en java que ocultara la matrícula del                
conductor y que enviara la información después a la base de datos del ayuntamiento. 
4.1.1.-Esquema de la recogida de datos 
 
2.- Esquema de recogida de datos de las cámaras. 
4.1.2.-Pasarela que oculta la identidad del conductor 
Esta pasarela tenía que hacer tres cosas: 
❖ Escuchar de un socket como la información iba entrando(matrícula y resto de            
datos). 
❖ Comprobar si ya existía esta matrícula antes en la base de datos de la              
policía. 
❖ Tras la comprobación pueden ocurrir dos cosas: 
➢ Que la matrícula ​exista en la base de datos, por lo tanto se enviará a               
la base de datos del ayuntamiento cambiando su matrícula por su id. 
➢ Que la matrícula ​no exista en la base de datos, por lo que se genera               
una id para ocultar la identidad del conductor. Posteriormente se          
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4.1.3.-Diagrama de flujo 
 
 
3.- Diagrama de flujo de cómo se transforma la información de las cámaras. 
 
4.1.4.-Código fuente de la Pasarela 
La pasarela se resume en: 
❖ Servidor.java​: Este archivo es el que contiene toda la parte de las consultas y los               
accesos a la base de datos como la puesta en marcha del servidor. 
❖ Conexion.java​: Este archivo tiene las variables necesarias para que el servidor           
arranque y quede a la escucha de un puerto y de una ip. 
❖ ConexionMySQL.java​: Este archivo tiene todo lo relacionado con la conexión a la            
base de datos. 
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4.1.5.-Código fuente Servidor.java 
En el siguiente fragmento de código vemos elementos comunes que vamos a ir             
necesitando como son las librerías que vamos a utilizar, y las clases públicas que envuelven               




Podemos ver a continuación como el servidor se pone en espera de algún cliente.              
Una vez el socket recibe la conexión se le comunica que fue aceptada la conexión y se                 




En el bucle recoge la cadena de texto, se separa la cadena de texto por el campo                 
identificador “​,​” y se crean dos variables, una que servirá como contador que será “​i​” y el                 
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En el bucle ya se pasa la cadena a un array para así poder manejar los datos de                  
forma más organizada. Se establece conexión con la base de datos y se crea la variable                




Con la conexión ya establecida con la base de datos, se crea la consulta a esta para                 
posteriormente en el bucle, recibir el código de la matrícula que se estaba buscando y es                




Si se recoge el código de la matrícula, significa que existe, por lo tanto no tiene que                 
insertar la matrícula. Si no se recoge, entonces la insertará en la base de datos, se le                 
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Se prepara la conexión a la base de datos y se busca nuevamente el código de la                 




Recuperamos el código que se le asigna a la matrícula y lo cambiamos en el array 








Se insertan los datos en la tabla “​datos​” para almacenarlos en un futuro uso y               
cerramos la conexión a la base de datos. 
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4.1.6.-Código fuente Conexion.java 
Lo primero que hacemos es cargar las librerías que posteriormente se utilizarán. Se             









Éstas son utilizadas para conectar con el socket y recibir información de éste.             
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4.1.7.-Código fuente ConexionMySQL.java 






Se crea el constructor de la conexión a la base de datos para acceder a ésta desde                 
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4.1.8.-Código fuente MainServidor.java 
Aquí el servidor es lanzado para mantenerse en espera de que algún cliente conecte              




4.1.9.-Base de datos del ayuntamiento 
Esta base de datos está compuesta por tres tablas que son “​camaras​” ,             
“​matriculas​” y “​trafico​”. Cada uno almacena cierta información de las cámaras. 
La tabla trafico es idéntica a la de matrículas con la particularidad que solo               
almacena los datos de las últimas 24 horas para que así el mapa que se verá más adelante                  
cargue con mayor fluidez. 
 
 
4.- Visión general de la estructura de la base de datos 
 
Estructura de la tabla “​camaras​”: 
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Estructura de la tabla “​matriculas​”: 
 
6.- Estructura tabla ​matriculas 
 
Estructura de la tabla “​trafico​”: 
 
7.- Estructura tabla ​trafico 
4.1.10.-Sql de la tabla 
Aquí veremos información general sobre la base de datos y parámetros sobre la             
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El disparador hace que en la tabla trafico solo se almacenen los datos de las últimas                
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4.2.-​Autobuses 
Para poder recoger los datos en tiempo real de los autobuses teníamos que hacer              
que el servidor se descargara el código fuente de la web de los autobuses donde estaban                
los datos que se necesitaban, los analizara ,filtrara y mostrara en un mapa el resultado. 
4.2.1.-Esquema de recogida de datos 
 
8.- Esquema recogida de datos de los autobuses 
4.2.2.-Diagrama de flujo autob.php 
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4.2.3.-Diagrama de flujo autob2.php 
 
10.- Diagrama de flujo autob2.php 
4.2.4.-Código fuente de la recogida de datos 
Constara de dos archivos: 
❖ autob.php: Contiene el script que se utiliza para acceder a la web de los autobuses               
y recoger todas las paradas de autobuses. 




Se define la url desde donde se accederá para reunir la información que             
necesitaremos, se carga cada letra en un posición del array y se definen variables de               
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Se definen los nombres de los array que almacenará el nombre, la coordenada y el               




El bucle empieza a correr descartando todo el texto hasta encontrar la palabra             
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Cuando se encuentra la palabra “​name&quo​” se posiciona el array en la primera 
letra del nombre de la parada y se crea la variable “​aux_code_parada​”, que servirá de 
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Cuando se encuentra la palabra “​code&quo​” se posiciona el array en la primera 
letra del código de la parada y se crea la variable “​aux_code_parada​”, que servirá de 
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Cuando se encuentra la palabra “​coordinates&quo​” se posiciona el array en la            
primera letra de las coordenadas de la parada y se crea la variable “​aux_code_parada​”,              
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4.2.4.2.-autob2.php 
Recogemos el código que se envía a través de la url del navegador y accedemos               
a la web de donde se saca la información con el código que antes hemos recogido para                 
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Se posiciona el array en la posición correcta y se prepara para mostrar cuánto              




Se muestra el tiempo que falta para que llegue el siguiente autobús y se actualiza la                




Si no hubiera pasado ningún autobús, con la siguiente comprobación se mostrará un             
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4.3.-​Datos Meteorológicos 
Para poder recoger los datos en tiempo real de los datos meteorológicos teníamos             
que hacer que el servidor se descargara el xml de la web de aemet donde estaban los datos                  
que necesitábamos, los analizara ,filtrara y mostrara en un mapa el resultado. 
4.3.1-Esquema de recogida de datos 
 
11.- Esquema de recogida de datos de aemet 
4.3.2.-Código fuente de la recogida de datos 
4.3.2.1.-tiempo.php 
 
Lo primero que se hace es cargar el archivo xml y entrar en un bucle donde se                 
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5.-Estructura principal 
Con los datos recogidos y filtrados podemos empezar a montar una página web             
donde acercar al usuario esta información de forma práctica y lógica para su uso diario. 
5.1.-Idea general 
Pensamos en un sistema de una barra fija superior donde colgar el nombre del              
proyecto y los logos de las empresas implicadas y debajo de ésta un panel de cuatro                
bloques que saldrán de forma aleatoria cada vez que el usuario actualice. 
5.1.1.-Imagen 
 




13.- Vista final de la página web 
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5.1.3.-Código fuente index.php 
En las primeras líneas de código se define el lenguaje de la web en español y                
algunas de las características de la web, como son los parámetros de comportamiento de              




Se define un array con las cuatro secciones que forman la página principal y un               




Podemos ver ahora la forma en que los divs crean el menú central, los logos y la                 
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En este trozo de código podemos observar como se monta la parte dinámica de la               
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5.2.-Mostrando datos del tráfico 
Esta informacion está dividida en dos partes: 
❖ Un mapa donde ver el estado actual del tráfico. 
❖ Un menú donde poder ver el historial del tráfico. 
5.2.1.-Estado actual del tráfico 
La idea general es poder ver en un mapa en tiempo real el estado actual de las                 
carreteras para saber qué vía sería la más adecuada para tomar. Se mostrará con              
semáforos de diferentes colores la densidad del tráfico. 
 
Regla​: 
 si hay más de 20 coches/min. 
 si hay más de 10 coches/min. 
 10 o menos coches/min. 
5.2.1.1.-Vista previa 
 
14.- Vista de la ubicación actual de las cámaras. 
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15.- Vista de una cámara seleccionada 
 
Podemos observar que nos da la media de los últimos coches que han pasado por               
ese punto en el último minuto. Si pulsamos en +info podremos ver el historial del tráfico de                 
ese día hasta la hora en la que nos encontramos. 
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5.2.2.-Código fuente trafico.php 
En las primeras líneas de código se definen los datos para crear la conexión con la                
base de datos. Estos son: el nombre de la base de datos, la dirección del servidor, el                 




En las siguientes líneas se crea la conexión a la base de datos y se selecciona la                 




En las siguientes líneas imprimimos un mensaje comentando la regla que actúa en             
los colores de los semáforos y empezamos escribiendo el código html de la página y               




En el siguiente script vemos como se hace la precarga del mapa y se coloca una                
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Aquí vemos como en el body se carga de inicio la imagen de la precarga de la web                  




En el siguiente fragmento de código recuperamos la información de la tabla            
“​camaras​”, creamos un contador para contar el número de cámaras y en el siguiente bucle               




Se crea un nuevo contador para que el bucle recorra el número de cámaras. En el                
bucle se conecta a la base de datos, se selecciona la base de datos y se saca la media de                    
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En el siguiente código se crean las coordenadas de la vista inicial al cargar el mapa                
por primera vez, se recogen los datos de las cámaras y se marca en el mapa las                 
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En el siguiente fragmento de código podemos observar que tipo de color de             





Recuperamos los datos de las cámaras y se crean los mensajes de cada cámara              
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En el siguiente fragmento de código vemos cómo se crea el mensaje emergente al              




Aquí declaramos la key de la api del mapa de google con el que funciona todo el                 
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5.2.3.-Código fuente trafico2.php 
Preparamos la conexión a la base de datos, un contador de las horas y creamos las                









Se obtiene el número de filas, de columnas y el nombre de los campos de las                
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Se cargan las librerías externas que se necesitan para dibujar la tabla en la página               
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Se dibuja la tabla en la página web para que se pueda visualizar. 
 
 
5.3.-Estadísticas sobre el tráfico 
En este apartado se ofrece la posibilidad al usuario de poder consultar datos             
históricos sobre la densidad del tráfico en Alcoy. 
5.3.1.-Vista previa 
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5.3.2.-Código Fuente historial.php 
El siguiente fragmento de código que se mostrará será un ejemplo de            
“​AF_Entrada_Alicante​” ya que el código es el mismo cambiando la cámara seleccionada. 
 
Lo primero que hace es comprobar que el botón “Enviar” haya sido pulsado y acto               
seguido comprueba la cámara seleccionada. Ahora comprueba si se pulsó sobre el día de              
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5.4.-Parada de autobuses 
El usuario dispondrá en un mapa todas las paradas de autobuses para poder ver              
información de éstas y poder conocer los siguientes autobuses en pasar por allí. 
5.4.1.-Vista previa 
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Al acercar más la vista y pulsar sobre uno de ellos veremos más información de la                
parada y podremos acceder a un nuevo menú. 
 
 
19.- Vista de una de las paradas de autobús. 
 
Al pulsar en “Aquí” se abrirá un “​popup​” en el cual veremos el tiempo que le quedan                 
a los autobuses para llegar a esa parada. 
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5.4.2.-Código Fuente autob.php 
Código inicial de la web que dibuja las paradas de autobús encima del mapa de               




En esta sección se crea un bucle en el que se generan las coordenadas de todas las                 




Se generan las opciones que trae el mapa por defecto para que ya esté todo               
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Se crea un bucle con todas las paradas de autobús para poner su icono en el lugar                 








Se crea la opción de click en la imagen de cada parada de autobús para que tenga                 
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5.4.3.-Código Fuente autob2.php 
Aquí recogemos el código que se envía a través de la url del navegador y               
accedemos a la web, de donde se saca la información con el código que antes hemos                
recogido para sacar los datos de la parada elegida. Una vez hecho se pasa a un array y se                   
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Se posiciona el array en la posición correcta y se prepara para mostrar cuánto              




Se muestra el tiempo que falta para que llegue el siguiente autobús y se actualiza la                




Si no hubiera pasado ningún autobús con la siguiente comprobación se mostrará un             
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5.5.-Datos meteorológicos 
El usuario tendrá a su alcance conocer el clima que hará hoy y los días sucesivos.                
De este modo podrá saber de antemano qué tiempo va a hacer antes de salir de casa. 
5.5.1.-Vista previa 
 
21.- Vista final tabla de temperaturas. 
5.5.2.-Código fuente tiempo.php 
Cargamos el archivo xml con la información del tiempo desde la web de aemet y se                
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Se puede observar como se escribe automáticamente la fecha actual y la de días              




Se escribe de forma automática la temperatura mínima y máxima que habrá en el              
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Se escribe de forma automática la sensación mínima y máxima que habrá en el día               




Se escribe de forma automática la humedad relativa mínima y máxima que habrá en              
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Se escribe de forma automática el índice ultravioleta máximo que habrá en el día de               




Se genera diversa información útil para el ciudadano como es la fecha actual y la               
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❖ Web oficial del lenguaje php. 
 
java + socket: 
https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/net/Socket.html 








❖ Documentación del método GET. Cómo funciona el metodo GET en profundidad. 
 
Diferencias método GET y POST 
https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp 
❖ Documentación sobre las diferencias del método get y post. Aclaraciones sobre los 




❖ Documentación oficial de la api de los mapas de google. Donde se obtuvo su “api” 
para utilizar su sistema de mapas para implementarlos en la página web. 
 
Foro api maps: 
https://productforums.google.com/forum/#!forum/maps 





❖ Explicación detallada de web scraping. Se utilizaron sus técnicas para recoger la 
información para posteriormente mostrarla en la página web. 
 
Web sobre css 
https://www.w3schools.com/css/ 




❖ Web oficial sobre la meteorología de España.  De aquí se extraen los datos que 
posteriormente son utilizados en la página web. 
 
Web del ayuntamiento de Alcoy 
http://ajualcoi.org 
❖ Web oficial del ayuntamiento de Alcoy. El proyecto es alojado en este servidor. 
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Web de los autobuses de Alcoy 
https://alcoi.vectalia.es/ 
❖ Web oficial de los autobuses de Alcoy. De aquí se extraen los datos que 
posteriormente son utilizados en la página web. 
7.-Conclusiones finales 
Una vez finalizado el proyecto creo que será de mucha utilidad para el ciudadano en               
su día a día ya que le acerca una información que sin este dashboard estaría muy esparcida                 
por muchos sitios de difícil acceso y aquí queda recogida para mostrarla de forma rápida y                
muy intuitiva, como son: 
❖ Transporte urbano. 
❖ Climatología. 
❖ Tráfico en tiempo real e histórico. 
7.1.-Posibles ampliaciones 
Para poder seguir ayudando al ciudadano este proyecto puede seguir ampliándose           
en muchos aspectos para intentar ofrecer más información que le pueda ser útil como por               
ejemplo: 
❖ Puntos de interés. 
❖ Teléfonos de contacto (Policía, ayuntamiento, etc). 
❖ Información sobre la ciudad. 
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8.- Planificación 
Se emprende el proyecto en el mes de septiembre de 2016 y se estima su               
finalización alrededor de marzo de 2017. 
 
Dentro del proyecto había una serie de fases a realizar: 
1.- Creación de la pasarela de las cámaras. 
2.- Puesta en funcionamiento de la pasarela. 
3.- Recogida de datos de aemet. 
4.- Mostrar los datos de aemet. 
5.- Recogida de los datos de los autobuses. 
6.- Mostrar la información de los autobuses. 
7.- Programación de el histórico del tráfico. 
8.- Diseño de la web. 
9.- Programación de la web y puesta en funcionamiento. 
 
En la siguiente tabla se muestran los periodos de realización de cada una de las               
fases del proyecto. 
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